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NOVI DOKUMENTI 0 DJELIMA MARKA MARULICA 
L e o  K o S u t a  
Kada sam na Prvom medunarodnom simpoziju Hrvati i civilizacija knji- 
ge, odrianom na pariSkoj Sorboni 1983. g. iznio po prvi put podatak da je 
Marulidevo najizdavanije djelo u Evropi De Institutione bene vivendi per 
exempla sanctorwn bilo stavljeno na Indeks Inkvizicije, bio Sam svjestan da 
time otvaram za hrvatsku i Siru javnost nove putove za istraiivanja velikog 
splitskog humaniste. JoS prije nego Sto su akta cijelog simpozija izaSla iz tis- 
ka,l zaslugom Mirka TomasoviCa za Insfituciju je kao bestselleru Evropi do- 
znala Sira hrvatska publika.' DoSlo je tako do novog zamaha u istraiivanji- 
ma cjelokupnog MatuliCeva djela: najprije organizacijom Znanstvenog sku- 
pa posveCenog Marku Maruliiu u Splitu 1984, a onda pokretanjem izdavanja 
Sabranih djela u izdanjima Splitskog knjiievnog kruga. 0 samoj Instituciji i 
njezinoj sudbini u Evropi napisano je nekoliko novih studija, tako Mirko To- 
masoviC3. Franjo Sanjek4 i Henrik Hegels. Njima se uskoro prikljutio Char- 
les ~ e n e  s novim otkriiima o MamliCevim djelima u Francu~koj.~ Nakon Da- 
na Hvarskog kazaliSta posveknih Marku MaruliCu 1988. g., rodio se, konaf- 
no, i mMarulikv ljetopis=, kronika u kojoj je Mirko TomasoviC za- 
p&o registraciju svih novih podataka i otkrik s podrutja nmarulologi- 
' L. KOSUTA, 'Fortune et infortunes d'un livre de Marko Marulii.: le De instituti- 
one bene vivendiperexempla sanctomm'(Venise, 1507). Les Cmates et la civilisafion 
du livre: acres du F Symposium international d'etudes sur  I'aire culturelle croate.. . 
public% pa r  Hcnrik H r et leanine Matillon (Paris 1986), 55-66. 
M. M M A S O V I ~ P ~ ~  hrvatski pisac rsvjetskog glasas'. 15 dana XXVl (1983). 
33-37; ID., Marko Mamlii(Zagreb 1989). Bibliogr. br. 527, 548, 550. 551. 574 
TOMASOVIC, Marko MamIiC. u bibliogr. br. 605,621,641. 
' F. SANJEK, 'Marko Marulii. u francuskoj knjiievnosti'. Mogu6nosti 28 (1990). 
445-451; ID., 'Marko Mamlii- i duhovna gibanja u doba Reatauracije (16115 stoljck), 
Dani Hvarskog kazalislta: Marko MamIiC (Split 1989). 63 - 73. 
H. HEGER. 'Francuski pristupi Marku Maru1ii.u - kako je Institutione bene vi- 
vend; pe r  erempla sancfomm prihvaeena u intelektualnim kmgovima Douaia 
(1585- 1604)'. Dani Hnrskog kazalista: Marko Maruli? (Split 1989). 162- 175. 
Ch. BEN& 'Nouveaux documents sur la diffusion en France de I'oeuvre de Ma- 
ruliC'. BibIiolhPque d'Humanisme e t  Renaissance 52 (199), 617-622. 
je.'. Ukratko, MaruliC je ponovno oiivio u domovini, a nakon gotovo k t i r i  
stoljeda odsutnosti vratio se ponovno u Evropu. 
Koristim se ~rilikom da na ovom rokruelom stolux u Marulikevom rod- - 
nom gradu bolje preciziram, odnosno upotpunim neke postavke, koje sam 
lznio na pariskom simpoziju, i da iznesem nekoliko novih dokumenata koli 
se ti& ~arulikevih djila. 
Editiopnnceps Maruliteve Instituu'jeizaila je u Mlecima i ona je dati- 
rana Anno Domini MDVZ Die X Men& Febmarii- Godine Gospodnje 1506. 
dana 10. mjeseca veljafe. Taj se datum uieo doslovce, pa se tako prvotisak 
Institucije datira godinom 1506. U mojoj komunikaciji izmijenio sam taj da- 
tum u 1507, smatrajuti da se radi o knjizi tiskanoj od mletaPkog izdavafa u 
Mlecima, gdje je nova godina potinjala more veneto, to jest 1. oiujka u slui- 
benim spisima, a notarskim dokumentima k k  25. istog mjeseca. Rimsko se 
pak datiranje nave godine sa 1. sijetnjem pocklo javljati u Mlecima tek oko 
dvadesetih godina XVI stoljeh, i to pod utjecajem humanista. Stoga sam 
optirao za mletaPko datiranje: 1507. umjesto 1506, kako su uostalom datirali 
Mamlidevo izdanje dmgi bibliofilski stmbjaci  i povjesnifari mletarkog tis- 
karstva: E. Pastorello,' F. Ascarelli,s F. Norton lo i dmgi. 
Tiskar Znstitucije bio je M l e n i n  Andrea Vitagli, a Mlefanin je bio tako- 
der njezin nakladnik Francesco Consorti, najprije kantor, a onda vicekano- 
nik katedralne crkve sv. Marka. U samom izdanju Institucije on se doduSe 
biljeii u latinskoj grafiji kao presbiterFranciscus Lucensis, no nema sumnje 
da se radi o svedeniku porijeklom iz toskanskog grada Lucca, koji je zajedno 
s vieroiatnim mu bratom Feliceom. takoder sveknikom. bio solidno udoma- 
A .  
Cen u gradu sv. Marka i poznat pod prezimenom de Consortibus, talijanski 
Consorti, a ne Conforti, kako neki pogreSno navode." Iako je Felice Consor- 
ti, moida pa ocu Antoniju iz Lucce, posjedovao svoju tiskaru, u kojoj je 
1503 -4. g. tiskao dvije knjiiice," istldiivaEi mletaEkog tiskarstva skloni su 
vjerovati da je Francesco Consorti ostao samo nakladnik, a ne tiskar." Moi- 
da je Francesco Consorti na avo posljednje pomiSljao 1504. g., jer je te godi- 
ne, iako je vec 1499 g. bio izdao dva manja latinska djelca, bio zatraiio i do- 
bio ad Mletarkog Senata desetogodihji privilegij za tiskanje cijelog niza 
M. TOMASOVIC, 'Mamlikv ljetopis (I), kolovoz 1988 - kolovoz 1989'. MoguC- 
nosli 37 (1989). 1288-1296; ID., 'Mamlikv ljetopis (11). rujan 1989-kolovoz 1990'. 
Mogucnosti 37 (1990). 1383 - 1394. 
E. PASTORELO. Ti~o~rafi. editori librai a Venezia ncl ,ucolo XVI (Firenze . . -  . . . 
1924), IX, 23-24. 
F. ASCARELLI. La tipografia cinquecentesca italiana (Firenca 1953). 164. 
'" F. J.  NORTON, Italian printers. 1501 - 1520 (London 1958). 134- 135. 
" PASTORELLO. Tipografi, editor;, librai a Venezia, 23. Pastorello pogre3no na- 
vodi: ~Confortibus (De) Franciscus Lucensis presbiter et cantor Ezlesiae Sancti Mar- 
ci: Date 1511, 1516. 1518;. na str. 24 opet pogre9no: Confortibus (&?) Franciscus el Fe- 
l ix:  Data 1504.r Ovo Eitanje je detinitivno ispravia G. RORSA, Claris typographorurn 
librariommque italiae, 1465- 16W (Budapest 1980). t. I. 106: .Consorti Felice de' 
1503 - 1504 Venetiac; nConsorti Francesco 1499- 1518 Venetia.. 
l2 NORTON, Italianprinters. 1501- 1520,134; BORSA. Claris tpgraphorum lib- 
rariommque Italiae, 1465- 16W. I. 116. 
" ASCARELLI, La tipografia cinquecenlesca italiana, ne sporninjc ga kao tiska- 
ra . 
knjiga, medu kojima se n a  prvom mjestu navodi MaruliCeva Institucija i os- 
tala piS*va djela do tada neizdana.14 No, kako znamo, od svih brojnih naslo- 
va za koje je  dobio privilegij, Francesco nije tiskao, osim MaruliQvih djela, 
gotovo niSta.Is Kao skromni  kantor (a tek kasnije vicekanonik) crkve sv. 
Marka, o n  &to nije imao  na raspolaganju vetih novtanih sredstava. T o  Ce 
biti razlogom da se o n  nije h t io  upustiti u tiskanje MaruliCeeih hrvatskih 
djela: npr .  Naslidovanja Isukarstova i Judite. Da b i  Judita mogla ugledati 
svjetlo dana  trebali s u  s e  javiti izdavati i z  Splita, Dubrovnika i Zadra. PoteS- 
koCe pak za izdavanje d m g i h  latinskih MamliCe?h djela mogle s u  dolaziti i 
od njegovog statusa svekn ika ,  zbog kojeg je  morao  voditi r a t u n a  o crkvenoj 
cenzuri viSe nego Sto b i  to m o r a o  da je bio laik. Zbog svega m o r a m o  zak1jui.i- 
ti da je  Francesw Consorti u neku mku viSe kot io  nego pospjeSivao izdava- 
nje Marul ikvih  djela. 
Nakon prvog izdanja, Institucija je doiivjela brojna  ponovna izdanja i 
joS brojnije prijevode n a  mnoge evropske jezike. Ipak,  iako je  o n a  postala 
omiljeno Stivo u samostanima, a i samih isusovaca, o n a  je  vrlo r ano  dogla na  
Indeks Inkvizicije i tako, neSto igrom slutaja,  svrSila h k  n a  1ornai.u u Sieni 
1564. godine. Kako je  do toga do510 i na  osnovu kojih je crkvknih odredbi lo- 
kalna sienska inkvizicija tako postupila, a zaSto s u  pak s a m o  Spanjolska i 
portugalska inkvizicija stavile djelo mnogo kasnije. na  Indeks knjiga koje je 
valjalo ous t i t i  od heretifkih pasusa (Index librorurn expurgatorurn), protiv- 
n o  Rimskom Indeksu iz 1607. g. (Index 113rorurn expurgandorum) - t a  s a m  
pitanja prepustio iduCim i ~ t r a i i v a n j i m a . ' ~  
PokuSat bu sada  cijeli problem bolje osvijetliti. 
" R. NLIN.  'Documenti per sewire alla storia della tipografia veneriana' Archi- 
vio veneto23 (1882). 73 navodi iz arhiva Mletaekog Senata (Notaio del Collegia) slije- 
deCi dokumenat: ,1504 25 febr. (1503 m.vJ Pre' Francesco di Consorti, cantore a S. 
Marco per le opere seguenti domanda priuilegio d t  dieci anni [...I Accordato. Le opere 
sono: Ma- Mamllo spalatansis de  institutione bene vivendi per exrmpla sanctorum 
cum tute le altre opere.. . numquarn irnpressae; la Apocalisse con la distinzion di Nico- 
lo da Lira, non piu stampata; opus pulcherrimus ad inprobationem Judaeorum perfi- 
diae; Lavacrum conscientiae sacerdotum: Deffiniciones Sacromm Canonum; Com- 
mentum magistri Benedicti Bmgnolo supra Ssllustiurn nurnquarrr impressum; assay 
belle oration non mai stampate. latine et vulgar, di diversi oratori et altri parte; Boe- 
zio de consolation non piu stampado; le egloge e tutte le opere del Sannazzaro; le Na- 
vigation fame per Spagnuoli el Portugalensi nele parli finitime a la India novamente; 
le opere di Serafin Aquilano emendate da Angela Colocci con la apologia e la vita del 
poeta per Vincenzo Calmeta mantovano.. 
'I Ihid., 73-74. Francesco Consorti izdao je 1499. u Mlecima, zajedno s tiskarom 
Antonio di Francrscom iz grada Lucce (valjda svojim ocem), dvije mlae latinske knji- 
iice: M. Nutius. De Triumpho Christii [Ex Suida.] Philippus adhartation adquendam 
Theodosium ludaeum (cf. Proctor, Index. ... 371). Prije MamliCeve Instirucije, izdao je 
u Mlecima 1502, djclcc: ~Triumphi di Benedecto da Pesaros i rnotda jedno izdanjr Bo- 
etia, De c~,~solatione philosophiae ((1504) i Sannazmrow A-diu (1504). Po naredbi 
mletarkog Senata tiskao je 1510. u Mlecima pet knjiiica u vezi s bulom pape Julija 11 
kojom se iskljuhje iz crkve Vojvoda Alfonso iz Ferrare. (Cf. NORTON, Italian pri- 
nters, 134-5 i rkp. katalog rijetkih knjiga pariike Bibliothilquc nationale, pod imr- 
nom Luchese (Francesco). Osim Maruliievih djela: Evangehtariun~ (1516) i 
Quinpuaginta parabolae(l5l6. 1517) i valjda De laudihus Herculi(1523) nije, Eini se, 
izdao niSta, osim jog jedne knjiiice: Rocca (Lorenzo). Oratio pro funerr Aloisii Darda- 
nii (Venetiis 1511). 
' 6  KOSUTA, 'Fortune ct infortunes d'un livre de Marko MamliC'. M - 6 5  
PoPinjem sa Sienom, gdje su se Inst i tuu~a i Inkviziuja po prvi put sus- 
rele. Za ovaj toskanski gradif, koji je u srednjem vijeku igrao medu talijan- 
skim komunama veliku ulogu, treba reLi da je 1559. g. izgubio svoju nezavis- 
nost i da je kao Spanjolski feud bio predan firentinskom vojvodi Cosimu. U 
novonastalom Vojvodstvu Firenze-Siena, sienska je nadbiskupija dakako sa- 
hvala svoju autonomiju; no kako je njezin nadbiskup Francesco Bandini 
Piccolomini ostao kao politifki emigrant u Rimu sve do svoje smrti, Sienom 
je upravljao njegov generalni vikar. Ove Einjenice osvjetljuju n& problem 
cenzure: crkveni propisi u vezi crkvene cenzure knjiga postajali su vaiefi tek 
odlukom civilnih vlasti, a te su se sada nalazile na Cosimovom dvoru u Fi- 
renzi! 0 Sieni treba takoder re4 da se zbog jake liberalne komunalne tradi- 
cije u njoj stvorio jaki kriptoprotestantski pokret, koji je upravo 1563. g. bio 
definitivno rasprden akcijom inkvizitora." 
Afera Institucije odigrala se ad 14-29. studenog 1564. Ta je godina za 
naSu temu obiljeiena s dva vaina dogadaja. 24. oiujka te godine je naime pa- 
pa Pio IV promulgirao cijelom katolitkom svijetu novi Tridentinski indeks, 
koji je predvidao da se svako izdanje crkvenih knjiga ima podvrdi crkvenoj 
cenzuri. Isti je papa tom prigodom posebnom bulom naredio da biskupi i in- 
kvizitori mogu postupati i u slu6ajevima koje Indeks nije predvidio." S dm- 
ge strane, 24. studenog 1564. g., firentinsbsienski vojvoda Cosimo odobrio 
je zakljufke Tridentinskog sabor;! za cijelo podruije svojeg vojvodst~a. '~ 
U vremenskom rasponu ovih datuma doSle su akcije lokalnih inhizit* 
ra, popisivanje zabranjenih knjiga, pregledi knjiiara i procesi. Iz fragmen- 
tarnu ubja\.llcnih arh~vakih podataka saznajerno da je 7ahtjev crkvenih vlas- 
t i  la ~ruvcdbu udrcdaba Tridentinskoe sahon i Tridmtinskoe indeksa bio - - 
postavljen na dnevni red u Firenzi u kolovozu 1564. g., dok se u Sieni prvi ot- 
pori civilnih vlasti inkvizitorima registriraju ved dva mjeseca prije.'O Dakle. 
prije nego Sto je Cosimo sluibeno promulgirao odredbe Tridentinskog sabo- 
ra (24. studenog), crkvene su vlasti preSle u Sieni na djelo. Kako je poznato, 
u odsutnosti generahog vikara. Inkvizitor Ludovico Fei iz Luciniana, franie- - - 
\.ac rudum ir suajcdnog f~rentinskog teritorija, upao je 14. studenog u knjiia- 
m nckug Antonio Maria Caroh i 7aplijenio kao heretifke knjige Macchiavel- 
l i~c\a dicla i, Lini be, cdi~iu orinceoc Instituciie. 1z kratkoe 7anisnika sudbe. - .  
nog postupka nije jasno na osnovi kojeg je indeksa doHlo do zapiljene ovih 
knjiga, niti se moie razabrati da li je Institucija bila na nekoj listi (ili indek- 
SU) knjiga koje je trebalo expurgarr. Cini se ipak da se radilo o dva indeksa: 
jedan je bio upravo tiskani Tridentinski indeks (Index libroturn pmhibito- 
" V. MARCHETTI, Cruppi ereliolli senesi del Cinqueenlo (Firenre 1975). 244. 
la M. PLAISANCE, 'Litterature et censure a Florence a la fin du XVIe side', Le 
pouvoir et la plume, incitation, contr61.e et r6pression dans I'ItaIie du XVF siPrle, ac- 
res du Colloque international. .. Aix-sn-Pmvence, Marseille, 14- 16 mai 1981 (Paris 
1982). 236. Takoder I. HEFELE, Histoire des Conciles d'apks les documents originau 
(Paris 1938). X, 1, 30. 
D. MARRARA. Studi giun'diwW sulla Toscana me&- (Milano 1965). 59; PLAI- 
SANCE, 'Littiratwe et censure.. .', 235. 
'O MARRARA, Stud giuridici sulla Toscana medicea, 159, bilj. 78; 20. Lipnja i 9. 
srpnja Agnolc Niccolini. Cosimov namjesnik u Sieni, tuii sc na sicnske crkvene vlasti. 
Za Firenzu, usp. PLAISANCE, 'Littkature et censu re...' 236. 
rum), na kojem se, medu zabranjenim piscima, nalazio Niccolo Macchiavel- 
Ii; dmgi indeks mogao je predstavljati listu knjiga, koje su tom Tridentin- 
skom indeksu izbjegle, listu koju su inkvizitori prethodno trebali izvjesiti na 
iavnim miestima, u Firenzi i u Sieni." Na ovoi posliednioj trebao se logicno ~- ~ 
Lalaziti ~ a m l i ~ .  Na ialost, u arhivskii dokumentima, k i i  se fuvaju u-sien- 
skom Nadbiskuoskom arhivu. nema traea iednoi takvoi listi. a nema nade - ~~ " .  ~ ~ 
da se u dogledno vrijeme takva lista pronade medu spisima Nadbiskupije u 
Firenzi; jer je ta institucija neumoljivo zatvorila vrata svim istraiivafima. 
Mirko TomasoviP je pretpostavio da se Maruliceva Institucija naSla na 
lokalnom indeksu knjiga nisi repurgetur, i to zbog istih razloga zbog kojih 
su pmtiv njezinog sadriaja postupile Spanjolska i portugalska inkvizicija. To 
pretpostavlja postojanje lokalnog indeksa, na kojem su bili precizno oznafe- 
ni pasusi koje je trebalo cenzurirati, a to mi ne izgleda vjerojatnim. Zapisnik 
sienske istrage kaie da se radilo o heretiaim knjigama (libri heretic;) i da 
se one nisu smjele prodavati. Vjerujem stoga da Eormalni razlog stavljanja 
Institucije na lokalni spisak nije bila samo neortodoksna formulacija o do- 
zvoljenoj laii, vet tinjenica da je djelo bilo upravo izaSlo u Mlecima 1563. g. 
u talijanskom prijevodu dominikanskog teologa Remigio Nannini, protivni- 
ka vladajuk dinastije Medifejaca i politifkog emigranta, i to bez crkvenog 
imprimatura i sa svim inkriminiranim pasusima. Franjevac Firentinac, slije- 
deci moida i neki lokalni firentinski indeks, Marulicevu knjigu je jednostav- 
no zabranio, a nadeni primjerak, bez obzira na jezik i datum izdanja, zaplije- 
nio i, kad se knjiiar nije pojavio, spalio ga. 
U prilog ovom rjeSenju govorilo bi i to, da su brojni primjerci Institucije 
koji su se, kako u latinskim tako i talijanskim izdanjima, sacuvali u toskan- 
skim knjiinicama, ostali bez ikakvih tragova naknadne cenzure. To vaii i za 
primjerke koji se fuvaju u Vatikanskoj knjitnici, kao i za latinski primjerak 
editio pnnceps rimske Nacionalne knjiinice koji potjece iz bihlioteke bivSeg 
isusovafkog Rimskog kolegija u Rimu. Anketa na terenu pokamje nam za- 
pravo ono Sto vet znamo, a to je da se Mamlicevo ime ne spominje ni na jed- 
nom rimskom indeksu (Index Iibrorurn prohibitorurn). 
Pitanje koje se imperativno postavlja jest zaSto se Institucija nije naSla 
ni na jednom od brojnih indeksa libromm expurgandorurn tiskanih u Evro- 
pi prije 1612 (Louvain 1550, Valencia 1551, Antwerpen 1581, Madrid 1584, 
Lyon 1586, Rim 1590). ukljucivgi ovamo i veliki rimski Index Iibrorurn cxpur- 
gandomm (Rim 1607, pretisak Bergamo 1608) Sto ga je sastavio papin teolog 
Gianmaria Guanzelli de Brisighella? Pogotovo kad znamo da je tekst Institu- 
u ~ e  bio cenzuriran u francuskom prijevodu Paul Dumonta 1585, a da je San- 
dovalov lndeks bio spreman za tisak 1584. g. Odgovor na to pitanje jc relativ- 
no lagan: MamliCeva Institucija jednostavno nije bila previSe zapaiena, a 
njezino su stavljanje na Indeks mogli braniti i dominikanci (Nannini) i isu- 
sovci: a Sto se ti& rimskog indeksa Guanzellija iz 1607. g, treba jednostavno 
znati da je djelo tog dominikanca ostalo zapravo nesvrSeno; izaSao je samo 
" Takav jedan lokalni indeks oglaSen je Sieni na javnim mjestima i crkvama 
1548. godine. 
" M. TOMASOVIC, Analize i procjene (Split 1985). 220- 221. 

&ye 1nstitucije;tako jedno kolnsko latinsko izdanje iz 1540. i jedno isto tako 
latinsko izdanje iz Antwerpena iz 1579. koja jog nisu identificirana, a onda i 
prvo izdanje njemai-kog prijevoda u Dilingenu iz 1582, do danas nepoznato, 
ali ipak registrirano u posebnoj bibliografiji tiskanih knjiga grada Dilingena. 
i to  ju je priredio 0. Bucher.'l Saznajemo takoder da se Institucija u talijan- 
skom prijevodu nalazila na popisu knjiga Sto ih je valjalo ~otistiti.. 
Indeksu A. Zapate slijedila su dmga izdanja, koja je sastavljao i popu- 
njao inkvizitor Antonio a Sotomayor: Madrid 1640. 1662 i 1667. U njima me- 
dutim ne nalazimo inovaciia u vezi s Marulidem. Sve je ostalo kao u prvom 
iadanju. Zanimljivo je ipakustanoviti da se u svm tim indeksima ni$djc. nc. 
, soommie francuski nriievcnl lnstituciie iz 1587. ni nortuealski iz 1579. . - - 
Zabiljeiimo joS da su ovim indeksima slijedili drugi: 1707 (Madrid, Di- 
dacus Sarmiento). 1747 (Madrid. Francisco Perez de Prado), 1790 (Madrid, 
1 Augustin Rubin deCcvallos) i tako redom, sve do lndcksa i7. 1844, u kojcm sc. 
M a w l i e  ioB uviiek snominic. istina uoutnicom na indeks ix 1747.'O - ~ - ~  * A  . . 
i U vezi s time dodao bih jedan podatak koji smatram svojevrsnom bibli- 
1 ografskom pikanterijom. Institucija se naime naila takoder na velikom In- 
i deksu Sto ga je za bihliotekarske potrebe sastavio 1627. g. bibliotekar 
: Oxfordske Bodleiane Thomas James.'l Marulid se u njemu spominje pozi- 
I vom na Sandovalov Indeks iz 1612. Jamesov Indeks niie dakako iedino pro- 
testantsko ildanje katolitkih indeksa. Potrcbno je mati da su ~ . ~ r o t e s & -  
tskim zcmliama rrotovo svi katolitki indckri bili ~retiskavani kao informariv- 
na grada za upoznavanje rimske intolerantno'ti. Prvi takav falsifikat (In- 
deks papinog legataz' Giovanni della Casa, Mleci 1549) priredio je iste godine 
Petar Pavao Vergerije. 
Na pariPkom Simpoziju naveo sam podatak da je Institucija doSla na 
popis zabranjenih knjiga u Portugalu: to Sam zakljutio na osnovi primjerka 
u posjedu Sveutiliine knjiinice u Coimbri, na kojem je zabiljeieno crnilom 
da je djelo proSlo cenzuru prema portugalskom Indek~u.'~ 
" 0. BUCHER, Bihliographiie der deutschen Drucke des' XVI Jahrhunderts. I: 
Dilingen (Bad Bocklet Wien-Ziirich-Florern 1960). N)6. IdentiFidraju se dva izdanja: 
: 1583. i 1594; u hiljeki navodi se izdanje iz 1582. prema Willerovom katalo sajma 
knjiga. Veliki karalog svih njemaMh tiskanih knjiga ne poznaje avo izxnjnje ((ct 
Veneichnis der im Deutschen Sprachbericht erscheinenen Drucke des XVI Jahrhun. 
derts (Stuttgart 1988). Band 13, 107. 
" Indicegeneral de 10s lihms pmhihidos, mmpuesto del Indice ljltimo de 10s lib- 
1 ms pmhihidos y m d a d o s  expumr hasta fin de dja'embre de 1789.. . hasta 25 de agosto 1805.. asta fin de 1842 (Madrid: D. Josk Felix Palacios 1844). 218: ~Marulo 
(Mnrco) sus ohraa, si nose corrigen conforme i la cxpurgac. dc las latinas, vcase Ma- 
mlus Marcus. Marulus, seu Mamhs (Marcus) ejus dictorum, failorurnque mcrnora- 
brlium lihn 6, wu de inst. hona cmnijansc como cn cl Expurgat dc 1747, pa:. S5O.a 
" Index gencralis 1;hrorum prohih;lorum a nr;ficiis cum cd;rrvoibur crpurga. 
ris vrl cxowmndis iuxta serirm lircrarum rt rrbf& classem. ncr iho. larncs iOxw ~~- ~.~ -~~ r-.e..- ~~~ ~ -~.-.~-~~ ~ .- --~- ~~ ~~~~ ~ ~ ~ 
niae - Oxford 1623. Tahula:*Marc. Marulus, ~ k p .  N p. 611. -'ova ~amesova kdmpi- 
lacija svjedofi da je Marulikva Instituu'ja bila samo na jednom, Spanjolskom Indek- 
su R. Sandovala od 1612. .~ ~~ -~ 
zn 0 falsifikatima katoliPkih indeksa sa strane protestantskih izdavafa, vidi G.  
BONNANT, 'Les index prohibitifs et expurgatoires contrefaits par les protestants au 
XVIe et au XVIIe sikle', BihliothPque &Humanisme et Renaissance 31 (1969, 
609-640). 
l9 KOSUTA. 'Fortune et infortune ...' 64. bilj. 29. 
MaruliCeva Insfituulja u portugalskom prijevodu fra Marcosa. Lisabon 1579 

redno iza prvoga: promijenjen je jedino slog prve naslovne stranice, no greS- 
kom ispao je jedan dio sloga (str. 253-262)'' Dakako, moguce je da su se 
stvari odigrale i obmuto: pmo, promageno izdanje ponovno je tiskano i tako 
ispravljeno puSteno u prodaju. Da nije bilo drugih izdanja zakljufujem na - .  
osnovu jednog novijeg inventara svih duhovnih knjiga tiskanih u Portugalu 
od 1501. do 1700.'s U tom inventaru su zabiljeiena izdanja iz 1579, knjiinice 
u kojima su se ova safuvala, i imena njihovih posjednika. Nalazimo tako 
imena nekih poznatih lifnosti iz portugalske kulture: Fernando Palha, Luis 
Monteverde da Cunha Lobo, grofovi Azevedo i Samodaes. Portugalsko izda- 
nje Institucije posjedovao je i posljednji portugalski kralj Manuel 11: u luk- 
suznom katalogu njegove knjiinice objavljena je reprodukcija naslovne stra- 
ne tog primjerka kao bibliofilska rijetkost.16 
Spomenimo joS da se u Nacionalnoj biblioteci u Lisabonu fuva sedam 
primjeraka portugalskog izdanja, od kojih je jedan onaj defektni. Primjerak 
prvog izdanja tuva se u Odjelu zarijetke knjige (Res 173*); str. 122'- 127 tog 
primjerka bile su podloine cenzuri, pa su tako inkriminirani pasusi izmrteni 
crnilom. 
O Marulitevim djelima Sto su kolala po Evropi tokom XVI i XVII stolje- 
ia mogu iznijeti joS nekoliko nepoznatih podataka. 
Kao Stivo za titanje isusovaca koje je P. Polanco izabrao u Padovi 1542, 
nalazi se i Institucija, no ne radi se o djelu kao cjelini, veC nekim njegovim 
poglavljima." Ovo Polanco navodi prema jednom izdanju koje je imao pri 
ruci; ta su poglavlja: 
~Marco Marulo. De doctore evangelico 191v- 192. De exemplis Sancto- 
rum 204v-205; quaedam de morte 329-329"; quaedam de fugienda inani 
gloria 406'-407; de humilitate apetenda 407-407": de dignitate non concu- 
piscendis 407"-408; de purgatio 251.. 
Iz navedenog se vidi da poglavlje o dozvoljenoj laii (Cap. IV) nije bilo 
uvrSteno u lektiru isusovaca, Sto dakako ne znafi da je ono bilo zabranjeno 
'' T&n bibliografski opis ovog izdanja daje F. LEITE DE FARIA, Livms impres- 
sos em Portugal no skulo XVI existentes na la Biblioteca nauonal do Rio de Janeiro 
(Coimbra 1979). 48. Onglasi: LIVRO// INSIGNE DAS// FLORES E PERFEI / /  COES 
DAS VIDAS DOS / /  GLORIOSOS SANCTOS DO VELHO / / E nouo testamento, te qu- 
asi nossos tempos, ordenando per / /  as illustrissimas virtudes Christ% Pera mostra- 
-/ / da gloria de nosse Senhor em seus sanctos / I  Per Marcos Mamlo S latense de / /  
Dalmacia. Nouamente traduzido // em lingoa em, per F. Marcor. / I  g ~ i s b o a  frade 
menor, or o gran- / /  de fmito, que fara em to& / /  as almas que o lerem //. Impres- 
so cum tcenp do conselho Real da Inqui.// sipm e ordinario / /  EM LISBOA, em a- 
sa de Francisco Correa h - / /  pressor de librosl wm privilegio / /  Real / /  Anno 1579. 
- [61 252,263-295-[I1 str. + brojne pogreSke u numerotaciji. 
Is Bibliogratia cmnolo ica da literatun de espin'tdidade em Porqqd, 
1501- 17W(Porto: Instituto f e  cultura portuguesa, 1988). Ill, br. 448. 
36 Early portuguese books, 1489- 16W in the Library of his Majesry tbe King of 
Portugal decrited by H. M. King Manuel = Livros antigos portu ezes, 148% I6W da 
Bibliotheca de Sua Majestad Fidelissim, desuiptospor S. M. eBei~ananuel. (London 
1935). 111; 1570- 1600. br. 165. 
'' P. de LETURIA, 'Lecturas asdtias lectures mistias entre 10s jesuitas del 
siglo XVI', Archivio ifaliano per la storia d e h  pieta, 2 (1959). 37. 
za Eitanje. Zabrana Citanja heretitkih knjiga i njihovo posjedovanje nije se  
odnosilo na isusovce. 
Na osnovu pisanog inventara knjiinice IsusovaEkog loretskog kolegija 
saznajemo d a  su se u razdoblju od  1546. do  1578. u njemu fitale ove Maruli- 
k v e  knjige: uDe vita religiosa (Institucija u baselskom izdanju iz 1555), 
Evangelistarium (nepoznatog izdanja) i De humilitate e t  gloria Christi (mle- 
taEko izdanje iz 1519).dB 
U vezi s Evangelistarom za koji odnedavno znamo da je bio preveden i 
na Spanjolski (Madrid 1655), treba redi d a  jog uvijek nije potvrden podatak 
Ivana C a r r a ~ e ' ~  da se to djelo Eitalo u francuskim sjemenistima. Sva je prili- 
ka d a  je tako i bilo; tome u prilog govori pariSko latinsko izdanje djelo (1545) 
i moida primjerak prvog izdanja (Mleci 1516) u posjedu Sorbonine knjiini- 
ce. 
MamliCev Evangelistarium morao je biti obljubljeno Stivo i u NjemaE- 
koj. Wilhelm Eysengrein, njemafki polihistorik, u djelu Catalogus testium 
ven'tatis (Dilingen 1565), kojim se  suprotstavio istoimenom spisu Matije Vla- 
?ids Ilirika, hvali medu Mamlidevim djelima upravo Evangelistar, i to na os- 
novu latinskog izdanja u Kolnu 1541.'" Pohvalne rijeEi Sto ih je Eysengrein 
napisao o MaruliCu, moida s u  potakle njemarkog prevodioca da upravo u 
Dilingenu izda njematki prijevod Institucije 1582. godine, izdanje koje Ce ot- 
kriti Spanjolska inkvizicija i staviti ga na Indeks. 
" Ibid., 42. Pisac navodi ovaj dokumenat na osnovu mkopisnog inventara knji a 
--- Loretskog --- kolegija za razdoblje 1546- 1578 (cf. Archivum S. I., Rim Rkp. 122, I, ff. 
552r - 55Yv.). 
" Arkiv ra pove%tnicu jugoslavensku (Zagreb 1852). 11, 337: ~Marko MamliC. Eu- 
do svojeg vremena, prva dika Dalmacie za Sv. Jeronima, kojega je evangjelistar bio 
tcxt u zavodima Franceskiem-. (SaopCenje Marina Tadina iz Pariza, sa zahvainoEu) 
" Kako se tekst Eisengreina navodi nekompletan (6. M. MARULIC, Pjesrne. [Za- 
greb 18691. LIII i M. TOMASOVIC. 'Marulitev ljetopis (I)'. 1290-1. citirajuti F. Sanje. 
ka). donosim ga u cijelosti: .Ante anno 24 qui h i t  Christi 1541 Marcus Marulus Spala- 
tensis, vir sacrarum literarum studijs doctus et imprimis eruditus, ingenio clams, ac 
disertij eloquio, fidei propagator acerrimus, princeps suae aetatis Philosophorum, Po- 
eta gravis et ingeniosus, sacrarumque literarum sdentia nemini secundus, opus vere 
Evangelium, cui Euangelistarij titulus tribuitur sub fidei, spei et charitatis titulis, in 
iibros VII partitus est. De religione porro vivendi institutione libros sex, aliaque inge- 
nii sui moninxnta Ecclesiae Dei pro futura reliquite. Catalogus testium veritatis (Di- 
lingen 1565). 197". 
L i h M a g  Man& Sptchianiaa Vchodi 
uf"IRoli? Sfcte udouiccIudit u u d  
hamcchi flofichacho ona ubi uoi 
uoduOIophema Poliidu uoif 
chegn oueli oflodobi p 
ch%eli&i od ueli 
k s t e  izdanje Maruliteve Judite safuvano u Bavarskoj gradskoj knjiinid u 
Miinchenu, s potpisom Johanna Albrechta Widmanstettera 
Za njemaEko jezitno podrufje treba zabiljeiiti podatak da se t r e k  izda- 
nje Judite (Mleci 29. I. 1552, m. v. - 1523) sakvalo u jednom jedinom pri- 
mjerku u Bavarskoj gradskoj knjiinici u Miinchenu; vlasnik tog primjerka 
bio je veliki njemaEki onentalist Johann Albrecht Widmnstetter, koji se na 
njemu potpisao na naslovnoj strani." Ova Einjenica ne bi trebala imati sama 
po sebi neko veliko znaknje, kad ne bismo znali da se Widmanstetter ne 
moie smatrati samo orijentalistom u uskom znaknju te rijeEi - u Italiji se 
on iivo zanimao za kaldejske, arapske i iidovske mkopise - nego jednim od 
prvih njemafkih slavista: mnoge hrvatske, srpske, feSke i mske knjige i m -  
kouisi uSli su naime iz niecrove kniiiniceu danaeniu Bavarsku eradsku kniii- 
n i k . . ~  Za hrvatsku kultimu povijest widrnanstetter je zanimljiv i zbog toga 
ito je on, izdavSi 1543. g. jedan latinsh komentar Muhamedove Teologije od 
Hermana Dalmatinca, ovog smatrao Nijemcem, rodenim, kao i on, u selu 
Nellingen kraj Ulma:' 
Kao prilog za povijest kolanja MamliCevih djela medu evropskim huma- 
nistima naveo bib joS da se u knjiinici Erazma iz Rotterdama nije nalazilo 
ni jedno djelo splitskog humaniste, iako je uEeni Nizozemac proboravio vise 
od jedne godine u gradu sv. Marka. Erazmo je poznavao samo Michelea Ma- 
rulloa (Tarchagnottu), talijanskog pjesnika i humanistu, kojeg je slavio i Ari- 
osto, a neki su ga pomijeSali s naSim Mamkiem." Medu p ~ m  humanistif- 
kim enciklopedijama Mamlikt ne spominje Giovanbattista Giraldi, njego- 
vih djela nema ni u knjiinici madarsko-slovafkog humaniste Joannesa Sam- 
bucusa. Iako su mnoga Mamli&va djela tiskana u Nizozemskoj, humanisti i 
latinski pisci ga u toj zoni ne spominju (tako npr. Estius. Baius, Grotius i 
dmgi).'l Ipak, Instituciju je posjedovao portugalski pravnik Antonio Augus- 
tin, a M a ~ l i 6  se spominje i u knjifnici Fausta VranfiCa. 
Na kraju ovog izlaganja, koristim se prilikom da iznesem na svjetlo da- 
na jedan dokument koji ilustrira Marulikv iivot i rad za razdoblje prije 
1500. g. 
Radi se o jednom prigodnom latinskom epigramu Jto ga je talijanski 
humanist i pjesnik Bartolomeo Memh uputio MaruliCu, negdje oko I478 do 
1489. godine, kada je on bio profesor gramatike u Splitu. Ovaj pjesnik, pori- 
jeklom iz Mantove, otiSao je nakon splitskog boravka u Mletke i tamo tiskao 
cijeli niz Ovidijevih djela sa svojim komentarima. Od neizdatih rukopisa pre- 
" Die Osteum bestiinde der Bayerischen Staatsbibliothek: Benutzun sfiiher 
(Miinchen, ~ a y e r i s g  Staatsbibliothek, 1965). 32.0 Widmanstettern je pisao Lsta is- 
crpno M. MULER. Johann Albrdt  v. Widmanstetter, 1506- 1557(Bamber 1908). 
" 0. HARTIG. Die Criindung der Miinchener Hofbibliothek durch ~Bb-ht V. 
undJohann Jakob Fugger(Miinchen 1917). 185,337. Publikacija je sadriana u Abhan- 
dlungen der K. Ba erischen Akademie der Wjssenschaften. Phil.-Phil. und Hist. X%, 
XXVIII, 3). Vidi ta%der H. STRIEDL, 'Die Biicherei des Orientalist Johann Albrecht 
Widmanstettef, Serta Monacensia (Leiden 1952). 202-244. 
'' J. A. WIDMANSTETTER, Mahornetis Abdallae fihi theologia dialogo explicata, 
Hermanno Nelingaunnense intetprete . . . (S. 1. 1543) 
'' Tako I. Kukuljevic Sakcinski u predgovotu Matuli&vih piesama (Zagreb 
1869). LIII. Prije njega K. GESSNER. Bibhotheca universals, s.ve Catalogus omnium 
suiptonun (Tiguri 1545), 495" 
Usp. takoder kapitalno djelo: H. DE VOCHT. History of the fondation and the 
rise of the Collegium trilinguae Lovaniensis, 1517- 1550 (Louvain 1951). ad ind. 
ostao je i jedan mali kodeks latinskih kompozicija, koji se danas fuva u Na- 
cionalnoj knjiinici u Firenzi; u njemu, osim epigrama upuknog Marulitu, 
nalazimo dosta kompozicija, koje se t i h  Splita i splitskih gradana:6 Epig. 
ram upukn Marulib nalazi se na 1.127" firentinskog kodeksa i glasi: 
Salve, Castalidum cultor, celebenime Marce, 
Vendicat egregium ars t pip fame t decus. 
Non dubitas gloria sortem proferre sodalis 
Qui tibi materno sanguine iunctus inest. 
Filiorum est recte multo felicior ille 
Cui talem nosd fata dedere fidem. 
Ledeus Pollux nimium iam Castora amavit, 
Post cineres etenim pignora grata dedit. 
Tu melius vivas ~ie ta t is  munere dimus. - .  
Non est morte tuus, Marce, probandus amor. 
Epigram, o&to sastavljen za nijeme splitskog boravka Bartolomea Me- 
rule, pokazuje da je Mad16 vet  poznati (celebertimus) religiozni pjesnik 
(Castalidum cultor); upukn je pjesniku prigodom srnrti, valjda tragitne, ne- 
imenovanog mu pob&tima (sodalis), ve7anog s njime majeinim mlijekom i 
~riiateliskom liubaliu nerazdruiive bra& Kastora i Polukw. Poluks ie smn . . .. 
svog brata iskupio &logom bratske ljubavi - kaZe Merula - ~ a r u l i l t e  pak 
iivjeti zavjetom poboinosti, ne trebajuu smrku dokazivati svoju ljubav. 
Poznavatelju Mamlikvog iivota neck biti te3ko dovesti u vezu sadriaj 
ovog epigrama sa s m r b  brata mu Simuna, nakon koje je pjesnik, tako nam 
s v j e d d  Natalis, izmijenio svoje ruho. N& se dakle trebati revidirati Nata- 
lisovo objahjenje Mam~ikvog duhovnog preokreta, trebat ce jedino bolje 
razumjeti kasniju prifu, kojom se pjesnikovo obracenje pripisalo ljubavnoj 
avanturi s prijateljem mu Papalikm. 
SALVE CASTALIDUM CULTOR, CELEBERRIME MARCE. 
Bartolomea Memlu, pisca firentinskog mkopisa Magliab. VII, 1183, ff. 
122"- 136". otkrio je Giovanni Parenti. 'Una testimonianza pamiale della .Forma Cri- 
nito* dell' ~Urania. nel MS Magliabechiano VII, 1183'. Rinascimento 2%. XVIII 
(1978). 271-283. U ixlpnoj biljeid (str. 272-273). on najpri'e identificira pisca ko- 
deksa, a onda na temelju poznate mu literature daje njegovu kratku biografiju (6. A. 
PRAGA, 'Maestri a Spalato nel Quattrocento'. Estr. Annuano del R. Istituto techniw 
Francesco Rismondo, (Zara 1933). 7, 13- 14 i S. MITE, 'La partecipazione di Cherso- 
Osseroalla dvilta italics'. Archeografo triestino, s. 111, XIV (1927128). 70). U autografu 
B. Merule nalazimo, osim spomenutog epigrama upuCenog Mamlik, joi neito stiho- 
va. koji su nastali za vrijeme pisbog boravka u Splitu; tako f. 126" De mum Spalati- 
nae Urbis;f. I28 Adsuibas domini Marci(moida Mamlit); f. 128" Adloannem Draga- 
num; f. 132 Ad Petrum Albertum Dalmatam; f. 133 Ad Hienmymum Vene (riu)m 
Spalatinurn. Napominjem da je Bartolomea Memlu naslijedio u Splitu kao profesor 
gramatike brat mu Alessandro (1498- 1503). 
